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L’art del vitrall ha estat anomenat moltes vegades l’art ignorat o, si més no, l’art mal conegut. Des
de fa uns anys ha anat sorgint sortosament un esplet d’historiadors i especialistes en el vitrall que
ha capgirat aquesta situació lamentable.
Una de les persones més significatives a nivell internacional en el camp de l’estudi i promoció d’a-
quest art, és el Dr. Stefan Trümpler, de qui n’ometré –per extens– el seu currículum vitae profes-
sional, però si que crec que cal fer esment del seu esforç i lluita reeixida per a la creació de l’únic
museu monogràfic europeu, el Museu del Vitrall a Romont i museu també d’una excepcional
col·lecció de pintura sobre vidre. El Musée Suisse du Vitrail et des Arts du verre és un vertader cen-
tre neuràlgic en tot allò referent a la recerca i promoció de l’estudi de la història del vitrall. 
El Dr. Stefan Trümpler, com a membre del Corpus Vitrearum de Suïssa, amb el seu treball d’estu-
di i restauració del vitrall gòtic aprofundeix la coneixença d’aquest art.
És per a mi un goig poder donar l’acollida a la nostra Acadèmia a aquest eminent estudiós de l’art
del vitrall, i rebre en nom seu el corresponent diploma i ensenya.
26 de maig de 2009
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